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少年基本法での青少年は，9 歳以上 24 歳以下の者を差す。そして青少年福祉支援法は，青少年
基本法第 49 条④の規定により，「青少年福祉増進に関する事項」を定めるものであり，その年






青年雇用促進特別法（2009 年施行）である。青年基本法は，2020 年 2 月に制定され，2020 年 8
月より施行されている新しい法律であるが，ここでは青年は 19 歳以上 34 歳以下と定められて
いる。一方で，青年雇用促進特別法では，第 2 条において対象年齢を 15 歳以上 29 歳以下とし
ているが，法第 5 条第 1 項により『公共機関の運営に関する法律』による公共機関及び『地方










韓国の自殺率は 26.9 となっており 1，OECD 加盟国のなかで最も高い。また，10 ～ 30 代の死
亡原因は日本と同様に自殺が 1 位となっている。OECD 加盟国の平均自殺率は 12.1 であり，韓
国の自殺率は OECD 平均の 2.4 倍となり，13 年間最高水準となっている。韓国では 2011 年以
降，青少年（9 ～ 24 歳）の死亡理由 1 位が自殺となっており，年代別の死亡者のうち，死因が
自殺となっている割合は 10 代 37.5％，20 代 51.0％，30 代 39％となっていることからも，韓国
の自殺問題の深刻さを伺い知ることができる 2。それだけでなく，中央日報 iii の記事によると，
日常生活を中断するほどの悲しみや絶望，憂鬱を感じている青少年が 28.2％おり，学年が上が
るごとに憂鬱感を経験している者が多いとされている 。また，学校以外の時間も塾等で勉強を
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るということである。
韓国では，2016 年に 10 代が 273 人，20 代が 1097 人，30 代が 1857 人と，39 歳以下の者が











また，韓国政府は，2019 年 8 月時点での非正規労働者の割合は 36.4％，15 ～ 29 歳の失業率は
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18 時間未満の就業）を含めた拡張失業率を 25.6％ 3 としている。また，国際新聞 v の記事によ






用形態別最低賃金未満の労働者及び低賃金労働者の分布（表 1）があるが，2019 年時点の 15 歳




韓国では，1990 年代から大学等進学率が急速に加速し，2018 年の大学等進学率は 69.6％ 4 と
なっており，この数字は 2008 年以降 OECD 加盟国のなかで 1 位となっている。また，韓国の
若年失業率を見ると，OECD の調査によると全失業者のうち 25 ～ 29 歳の占める割合が OECD









ことを指摘し，京郷新聞 viii がこの若者たちを「3 放世代」と名付けた。これは，若者が現在不
安定な状況に置かれているだけでなく，現在不安定な状況にあることにより，将来を展望でき
ずに人生を諦めなければならない状態にあることを表した言葉である。この，3 放（恋愛・結
婚・出産）世代は，5 放（+ 就職・持ち家），7 放（+ 健康・外見），9 放（+ 人間関係・希望）










辛い朝鮮）」や「N 放世代」等と同時期の 2015 年ごろから日常的に使われている新造語であり，






ダイアモンドスプーン 財産 30 億ウォン以上　または　世帯収入 3 億ウォン以上 上位 0.1％
金スプーン 財産 20 億ウォン以上　または　世帯収入 2 億ウォン以上 上位 1％
銀スプーン 財産 10 億ウォン以上　または　世帯収入 1 億ウォン以上 上位 3％
銅スプーン 財産 5 億ウォン以上　または　世帯収入 5,500 万ウォン以上 上位 7.5％
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は「スペック世代」とも言われており ，努力で得られるものは全て得なければならないという
極度な競争を強いられている。また，競争主義とともに美容整形技術等の発達も相まって，外








現行の大韓民国憲法は，民主化直後の 1987 年 10 月 29 日に交付されているが，大韓民国憲法は
1947 年に交付されて以降，国家体制の根幹に関わる改正を 5 回おこなっているため，「第六共和
国憲法」ともよばれている。憲法第一条は「大韓民国は民主国家である。大韓民国の主権は国
民にあり，すべての権力は国民から生ずる」となっており，2016 年 10 月から 2017 年 3 月に行
われた，当時の大統領であった朴槿恵氏を罷免に追い込んだキャンドルデモの際には，市民が
この文言を異口同音に叫び「国家の基本的価値」を守るために闘ったとされている。このキャ
ンドルデモは，6 ヶ月間に及び，参加者は延べ 1,600 万人であったとされている。このキャンド
ルデモは歌手や俳優等の有名人も多く参加したことや，若者層の参加が多かったことが特徴的
である。
また，韓国では 1980 年代に民主化運動に携わった 1960 年代生まれの年代を，386 世代と呼ぶ
が，この 386 世代で支援現場の組織者となっている人たちからは，学生時代から社会運動に参





きる。キャンドルデモ後に行われた第 19 代大統領選挙の投票率を第 18 代大統領選挙（2012 年）
の選挙率と比較すると，40 代以降の投票率が下落しているのに対し，20 代では 68.5％から
76.1％，30 代では 70％から 74.2％と若者世代の投票率が上昇している。日本の同じ年の投票率
と比較すると，平成 29 年（2017 年）の衆議院選挙の投票率は，20 代が 33.8％，30 代が 44.7％
であった。日本の投票率は，平成 2 年（1993 年）以降減少傾向にあり，自民党政権への国民の
怒りが民主党政権を生み出した年である平成 21 年（2009 年）にやや増加したが，それ以降また
減少している。
若者が創造する若者支援実践に関する一考察（松岡江里奈）
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若者の政治参加への原動力を，社会への怒りや社会への思いに求めることができるのではな
いだろうか。SEALDS（Students Emergency Action for Liberal Democracy ‒ s）は，「自由で












2 － 1　代案学校Haja センターの取り組みと実践哲学





この Haja センターの哲学は大きく 2 つに分けられる。一つ目は「仕事，遊び，自己決定の若
者文化ワークショップ」，二つ目は「友情とおもてなしのある創造的で自律的な場」である。こ
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主義教育とは性格の違う「自分のために（自分たちのために）学ぶ」実践であると言える。




















2 － 2　青少年を対象とした実践Yooja salon の実践哲学
韓国の青少年を対象とした社会的企業のひとつである Yooja salon では，ひきこもりをはじめ
とする，社会に自分の居場所を見出せない青少年を「無重力青少年」と名付け，地に足はつか

















であると解釈できるのではないだろうか。この哲学は，筆者が 2010 年に Haja センターに訪問
した際に，Haja センターを運営委託されている延世大学の教授であり，韓国の代案教育運動に
携わっている趙韓惠浄氏から，韓国社会についての分析を伺った際にも聞くことができた 10。趙
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ソウル市では青年手当の支給が 2016 年から開始された。青年手当とは，ソウル在住の 19 歳

















ることができ，心の傷を治癒できるよう努力ができた。（中略）青年手当は単純に “ お金 ” では
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い道に進むべきか，親や社会にとっての ” 正解 “ の道に進むべきか迷っている青年には「決心す
る時間」を，自分の価値や自分の居場所を見出せずに立ち止まっている青年には「動き出す」時
間を，それぞれの青年に必要な時間を保証するのが，青年手当の狙いであり革新的な点ある。支
給額は月に 50 万ウォン（日本円で 5 万円弱）であり，生活を保証するには不十分な額である。
金額の妥当性についても今後検討の必要があるが，アルバイト等で生活をまかなっている青年
や，低所得家庭の青年にとって，月 50 万ウォンを 6 ヶ月間支給されると，アルバイトの時間を
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といえる。青年手当の受給は，現状としては 19 歳～ 34 歳の就業意欲のある者が対象となって
いる。また，応募資格として，①未就業（週 26 時間以下または 3 ヶ月以内の短期就労者）であ





また，青年手当の受給者の平均年齢は 2019 年度実績で 28 歳であるが，受給者の年齢別の分
布を見ると，受給資格の上限である 30 ～ 34 歳のグループが 33.9％と最も高くなっている。そ
して，受給者の未就業期間の平均は 61.6 ヶ月（5 年 1 ヶ月），最長未就業期間は 199 ヶ月（12 年
7 ヶ月）となっている。韓国は兵役制度があるだけでなく，留学や休学で高等教育の修了年齢が
若者が創造する若者支援実践に関する一考察（松岡江里奈）






















３ 2020 年韓国統計庁「2020 年 7 月雇用動向」の発表による
４ 韓国教育開発院「OECD 教育指標 2019」の発表による
５ 2020 年 1 月 13 日 OECD の発表による
６ 2020 年 2 月ソウル市青少年活動支援センターへの調査での聞き取りから
７ SEALDsHP より抜粋　https://www.sealds.com/　（最終閲覧日 2020.09.30）
８ 韓国教育開発院「教育統計 2019」
９ 現在は活動を行っていない
10 2010 年 Haja センターでの調査時の聞き取り資料から（2010，9 月聴取）
11 韓国の最低賃金 8,590 ウォンで計算 
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